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ɁАТВȿɊȾɀȿɇɈ 
ɧɚɤɚɡ Дɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɜɿɞ “30” ɝɪɭɞɧɹ  2005 ɪ. № 370 
 
ɉɨɥɨɠɟɧɧя  
ɩɪɨ ɫɥɭɠɛɭ  ɡ ɩɢɬɚɧь ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɰɬɜɚ ɿ ɪɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɭ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿяɯ ɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ  
 
1. ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɫɥɭɠɛɭ ɡ ɩɢɬɚɧь ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɰɬɜɚ ɿ ɪɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚɰɿʀ ɭ 
ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ ɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ (ɞɚɥɿ – ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ) 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ Цɢɜɿɥьɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, Ɍɢɦɱɚɫɨɜɨɝɨ 
ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɚɜɨɜɭ ɨɯɨɪɨɧɭ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɬɚ 
ɪɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚɬɨɪɫьɤɢɯ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨ ɍɤɚɡɨɦ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 18 ɜɟɪɟɫɧɹ 1992 ɪɨɤɭ № 479/92.  
2. ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɨɲɢɪɸєɬьɫɹ ɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɳɨ ɧɚɥɟɠɚɬь 
ɞɨ ɫɮɟɪɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ Дɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɱɢɧɧɨɝɨ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɡ ɩɢɬɚɧь ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɸɬь ɬɚ ɜɢɤɨɧɭɸɬь 
ɭ ɫɮɟɪɿ ɫɜɨєʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɪɨɛɨɬɢ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹɦ ɩɢɬɚɧь ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɰɬɜɚ 
ɬɚ ɪɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚɬɨɪɫьɤɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ. 
3. ɍ ɉɨɥɨɠɟɧɧɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬьɫɹ ɬɚɤɿ ɬɟɪɦɿɧɢ ɬɚ ʀɯ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ: 
іɧɬɟɥɟɤɬɭаɥьɧа вɥаɫɧіɫɬь – ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɿ ɡɚɤɨɧɨɦ ɩɪɚɜɚ, ɹɤɿ є ɪɟɡɭɥьɬɚɬɨɦ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɜ ɧɚɭɤɨɜɿɣ, ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿɣ, ɯɭɞɨɠɧɿɣ ɿ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɣ 
ɝɚɥɭɡɹɯ; 
ɩɪɨɦɢɫɥɨва вɥаɫɧіɫɬь – ɜɢɞ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɹɤɢɣ ɨɯɨɩɥɸє 
ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɬɚɤɿ ɨɛ`єɤɬɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɹɤ ɜɢɧɚɯɨɞɢ, ɤɨɪɢɫɧɿ ɦɨɞɟɥɿ, 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɡɪɚɡɤɢ, ɬɨɜɚɪɧɿ ɡɧɚɤɢ, ɡɧɚɤɢ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ, ɮɿɪɦɨɜɿ 
ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ; 
ɪаціɨɧаɥіɡаɬɨɪɫьɤа ɩɪɨɩɨɡɢція – ɜɢɡɧɚɧɚ ɸɪɢɞɢɱɧɨɸ ɨɫɨɛɨɸ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɹ, 
ɹɤɚ ɦɿɫɬɢɬь ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɟ (ɬɟɯɧɿɱɧɟ) ɚɛɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɟ ɪɿɲɟɧɧɹ ɭ ɛɭɞь-ɹɤɿɣ 
ɫɮɟɪɿ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ; ɰɹ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɹ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɜɢɦɨɝɚɦ ɳɨɞɨ ɧɨɜɢɡɧɢ ɬɚ 
ɤɨɪɢɫɧɨɫɬɿ ɞɥɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɹɤɨɦɭ ɜɨɧɚ ɩɨɞɚɧɚ; 
ɩаɬɟɧɬɧɨ-іɧɮɨɪɦаціɣɧа ɞіяɥьɧіɫɬь – ɞɿɹɥьɧɿɫɬь, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɚɿɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢɯ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɬɚ ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ ɜɿɞɨɦɨɫɬɹɦɢ ɩɪɨ 
ɨɛ’єɤɬɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɬɚ ɪɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚɬɨɪɫьɤɢɯ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ʀɯ 
ɨɯɨɪɨɧɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɬɚ ɨɛ’єɦɭ ɩɪɚɜ ɡɚɹɜɧɢɤɿɜ ɿ ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ ɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. 
4. З ɦɟɬɨɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɩɢɬɚɧь ɩɚɬɟɧɬɧɨ-ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 
ɭ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ ɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɩɪɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɿɧɠɟɧɟɪ ɡ 
ɩɚɬɟɧɬɧɨʀ ɬɚ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɰьɤɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡɿ ɲɬɚɬɧɢɦ ɪɨɡɩɢɫɨɦ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ 
ɚɛɨ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɭ. 
5. ɉɪɢ ɦɚɥɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɰьɤɨʀ ɬɚ ɪɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚɬɨɪɫьɤɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɭ 
ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ ɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɦɨɠɥɢɜɟ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɨʀ ɨɫɨɛɢ ɡ ɩɚɬɟɧɬɧɨʀ ɬɚ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɰьɤɨʀ ɪɨɛɨɬɢ.  
6. Іɧɠɟɧɟɪ ɡ ɩɚɬɟɧɬɧɨʀ ɬɚ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɰьɤɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɩɨɜɢɧɟɧ ɦɚɬɢ ɜɢɳɭ 
ɬɟɯɧɿɱɧɭ ɨɫɜɿɬɭ ɬɚ ɫɬɚɠ ɪɨɛɨɬɢ ɭ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ, 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 3 ɪɨɤɿɜ. 
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7. Зɚɜɞɚɧɧɹ, ɮɭɧɤɰɿʀ, ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿɫɬь, ɩɪɚɜɚ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɿɫɬь 
ɿɧɠɟɧɟɪɚ ɡ ɩɚɬɟɧɬɧɨʀ ɬɚ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɰьɤɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬьɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɩɨɫɚɞɨɜɢɦɢ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɹɦɢ, ɹɤɿ 
ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬьɫɹ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɰьɨɝɨ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ. 
ɉɨɫɚɞɨɜɚ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭєɬьɫɹ ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
Кɨɨɪɞɢɧɚɰɿɹ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɿɧɠɟɧɟɪɚ ɡ ɩɚɬɟɧɬɧɨʀ ɬɚ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɰьɤɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɿɧɠɟɧɟɪɨɦ ɚɛɨ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɨɦ ɧɚɱɚɥьɧɢɤɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ 
ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
8. ɍ ɫɜɨʀɣ  ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɿɧɠɟɧɟɪ ɡ ɩɚɬɟɧɬɧɨʀ ɬɚ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɰьɤɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
ɤɟɪɭєɬьɫɹ  Кɨɧɫɬɢɬɭɰɿєɸ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɡɚɤɨɧɚɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɚɤɬɚɦɢ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ Кɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ 
Дɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɭ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ Ɇɿɧɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɧɚɭɤɢ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɿ Дɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɰɢɦ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹɦ. 
9. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɰьɤɨʀ ɬɚ ɪɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚɬɨɪɫьɤɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 
ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɛ`єɤɬɿɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɬɚ ɪɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚɬɨɪɫьɤɢɯ 
ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ ɡ ɦɟɬɨɸ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɦɚɲɢɧ, ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɬɚ 
ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɩɪɚɰɿ. 
10. Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ ɩɚɬɟɧɬɧɨ-ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ є: 
- ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɚɜ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɧɚ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɭ ɪɚɡɿ ʀɯ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ; 
- ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ, ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭ 
ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ, ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ, 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɛ`єɤɬɿɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɬɚ 
ɪɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚɬɨɪɫьɤɢɯ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ; 
- ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɰьɤɨʀ ɬɚ ɪɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚɬɨɪɫьɤɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɭ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɿɣ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ 
ɩɨɥɨɠɟɧь ɿ ɧɨɪɦ. 
11. Зɚɜɞɚɧɧɹɦɢ ɬɚ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɚɦɢ ɿɧɠɟɧɟɪɚ ɡ ɩɚɬɟɧɬɧɨʀ ɬɚ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɰьɤɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ є: 
- ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ ɿɡ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ ɞɥɹ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤɿɜ ɬɚ 
ɪɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚɬɨɪɿɜ ɡ ɦɟɬɨɸ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɬɟɯɧɿɤɢ, ɹɤɿ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬьɫɹ ɭ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɿɣ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ; 
- ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɪɿɱɧɢɯ ɿ ɦɿɫɹɱɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ, ɹɤɿ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭɸɬьɫɹ ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦ 
ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥь ɡɚ ʀɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ; 
- ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤɚɦ ɿ ɪɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚɬɨɪɚɦ ɭ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɡɚ ɜɢɧɚɯɨɞɚɦɢ ɬɚ ɪɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚɬɨɪɫьɤɢɦɢ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɹɦɢ, ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ, ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɿ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ, ɦɚɤɟɬɿɜ; 
-  ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɦɚɣɧɨɜɢɯ ɩɪɚɜ ɧɚ ɨɛ`єɤɬɢ ɩɪɚɜɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɬɚ ɪɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚɬɨɪɫьɤɢɯ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ ɡɚ ɞɨɡɜɨɥɚɦɢ (ɥɿɰɟɧɡɿɹɦɢ) ʀɯ 
ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ ɡ ɦɟɬɨɸ ɫɚɧɤɰɿɨɧɨɜɚɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ; 
-  ɭ ɦɟɠɚɯ ɫɜɨєʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɧɚɞɚɧɧɹ ɤɨɧɫɭɥьɬɚɰɿɣ ɡ ɩɢɬɚɧь ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɜ 
ɧɚ ɨɛ`єɤɬɢ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ; 
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- ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɪɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚɬɨɪɫьɤɢɯ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ, ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ 
ɨɛ`єɤɬɿɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɚɯ, ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɿ, 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɿ; 
- ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɨɛ`єɤɬɿɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɿ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɭɦɨɜ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦɢ; 
-  ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɩɥɚɧɨɜɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɨɦ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ 
ɳɨɞɨ ɜɢɩɥɚɬɢ ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɢ  ɚɜɬɨɪɚɦ ɪɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚɬɨɪɫьɤɢɯ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɨɫɨɛɚɦ, ɹɤɿ ɫɩɪɢɹɥɢ ʀɯ ɫɬɜɨɪɟɧɧɸ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɸ; 
-  ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɪɚɡɨɦ ɡ ɤɚɞɪɨɜɨɸ ɫɥɭɠɛɨɸ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɡ ɩɢɬɚɧь ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɬɚ ɪɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚɬɨɪɫьɤɢɯ 
ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ; 
- ɜɟɞɟɧɧɹ ɩɟɪɜɢɧɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɿ 
ɪɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚɬɨɪɫьɤɢɯ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ; 
- ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɬɚ ɩɨɞɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɡɚ ɮɨɪɦɨɸ           
4-ɇɌ ɩɪɨ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɬɚ 
ɪɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚɬɨɪɫьɤɢɯ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ ɿ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɡ ɩɚɬɟɧɬɧɨ-ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ; 
- ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɦɿɠ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɬɚ 
ɪɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚɬɨɪɫьɤɢɯ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ ɿ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿєɸ,  
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ ɩɪɨ ɪɨɡɦɿɪ ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɢ ɬɚ ɫɬɪɨɤɢ ʀʀ ɜɢɩɥɚɬɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɤɨɧɬɪɨɥь ɡɚ 
ʀɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ; 
- ɭɱɚɫɬь ɭ ɪɨɡɝɥɹɞɿ ɫɩɨɪɿɜ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɨɯɨɪɨɧɨɸ ɩɪɚɜ ɚɜɬɨɪɿɜ ɬɚ 
ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɜ ɫɭɞɚɯ ɬɚ ɚɪɛɿɬɪɚɠɧɢɯ 
ɨɪɝɚɧɚɯ; 
- ɜɟɞɟɧɧɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɡ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ 
ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɰьɤɨʀ ɬɚ ɪɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚɬɨɪɫьɤɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɩɨɡɚ ɦɟɠɚɦɢ 
ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ; 
- ɤɨɧɬɪɨɥь ɫɜɨєɱɚɫɧɨʀ ɫɩɥɚɬɢ ɦɢɬɚ ɡɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɞɿɣ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ 
ɩɚɬɟɧɬɚɦɢ, ɬɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ ɳɨɞɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɭ 
ɫɢɥɿ; 
- ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɩɚɬɟɧɬɧɨ-ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ ɡ ɬɟɦɚɬɢɤɢ ɡɚ ɧɚɩɪɹɦɤɚɦɢ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ 
ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ; 
- ɭɱɚɫɬь ɫɩɿɥьɧɨ ɡ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɦɢ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ,  
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜɢɫɬɚɜɤɨɜɨ-ɹɪɦɚɪɤɨɜɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɢɯ ɪɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚɬɨɪɫьɤɢɯ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ; 
- ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɜ ɡɚɫɨɛɚɯ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɪɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚɬɨɪɫьɤɢɯ 
ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ, ɳɨ ɞɚɸɬь ɡɧɚɱɧɢɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɟɮɟɤɬ ɩɪɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ ɭ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɜ ɫɮɟɪɿ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ. 
12. Ɉɛɨɜ’ɹɡɤɚɦɢ ɿɧɠɟɧɟɪɚ ɡ ɩɚɬɟɧɬɧɨʀ ɬɚ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɰьɤɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɹɤɚ ɦɚє ɜ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɿ 
ɸɪɢɞɢɱɧɿ ɨɫɨɛɢ є: 
- ɧɚɞɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɬɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɹ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɿɧɠɟɧɟɪɿɜ ɡ 
ɩɚɬɟɧɬɧɨʀ ɬɚ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɰьɤɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɢɯ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ; 
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- ɡɚ ɞɨɪɭɱɟɧɧɹɦ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɿɧɠɟɧɟɪɚ ɚɛɨ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɚ ɧɚɱɚɥьɧɢɤɚ ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ 
ɪɨɛɨɬɢ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɢɯ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɳɨɞɨ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɰьɤɨʀ ɬɚ ɪɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚɬɨɪɫьɤɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ. 
13. Іɧɠɟɧɟɪɭ ɡ ɩɚɬɟɧɬɧɨʀ ɬɚ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɰьɤɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɞɚєɬьɫɹ ɩɪɚɜɨ: 
- ɡɚ ɞɨɪɭɱɟɧɧɹɦ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɯ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɡ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɚɤɬɿɜ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ, ɧɚɤɚɡɿɜ, ɞɨɪɭɱɟɧь ɬɚ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧь ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ɡ ɩɢɬɚɧь 
ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɪɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚɬɨɪɫьɤɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ; 
- ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɡ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɪɨɡɪɨɛɨɤ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɬɚ ɪɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚɬɨɪɫьɤɢɯ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ, ɞɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɜɢɦɨɝ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ 
ɳɨɞɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɰɢɯ ɩɪɚɜ; 
- ɩɟɪɟɜɿɪɹɬɢ ɩɪɚɜɢɥьɧɿɫɬь ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɫɜɨєɱɚɫɧɿɫɬь ɧɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɜɢɩɥɚɬɢ ɧɚɥɟɠɧɨʀ ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɢ ɚɜɬɨɪɚɦ ɡɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɛ`єɤɬɿɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɬɚ ɪɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚɬɨɪɫьɤɢɯ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ; 
- ɨɞɟɪɠɭɜɚɬɢ ɜɿɞ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɚ ɭ ɪɚɡɿ ɩɨɬɪɟɛɢ – ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, 
ɞɨɜɿɞɤɢ, ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ, ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɚɤɬɿɜ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɡ ɩɢɬɚɧь 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɬɚ ɪɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚɬɨɪɫьɤɢɯ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ; 
- ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɬɚ ɜɧɨɫɢɬɢ ɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɳɨɞɨ 
ɡɚɨɯɨɱɟɧɧɹ ɬɚ ɧɚɝɨɪɨɞɠɟɧɧɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɤɪɚɳɢɯ 
ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤɿɜ ɬɚ ɪɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚɬɨɪɿɜ; 
- ɝɨɬɭɜɚɬɢ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɭ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɳɨɞɨ ɤɭɩɿɜɥɿ ɥɿɰɟɧɡɿɣ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ 
ɬɚ ɪɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚɬɨɪɫьɤɢɯ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ; 
- ɛɪɚɬɢ ɭɱɚɫɬь ɭ ɧɚɪɚɞɚɯ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɭ 
ɪɚɡɿ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɧɚ ɧɢɯ ɩɢɬɚɧь ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɬɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ; 
- ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɧɚɪɚɞɢ ɡ ɩɢɬɚɧь, ɹɤɿ ɧɚɥɟɠɚɬь ɞɨ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ; 
- ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɢ ɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜ ɫɭɞɨɜɢɯ ɨɪɝɚɧɚɯ ɩɪɢ ɪɨɡɝɥɹɞɿ ɫɩɿɪɧɢɯ ɩɢɬɚɧь, ɳɨ 
ɫɬɨɫɭɸɬьɫɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɬɚ ɪɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚɬɨɪɫьɤɢɯ 
ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ. 
 
 
 
